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ЧАУдИНСКИЕ ОТЛОжЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ШЕЛЬФА БОЛГАРИИ
Íà ëîêàëьíûх ñòðуêòуðíûх ïîäíяòèях, ðàçвèòûх в цåíòðàëьíîé è ñåвåðíîé чà­
ñòях чåðíîìîðñêîãî шåëьôà Бîëãàðèè, íà ãëубèíàх ìîðя 60 ì ïðîéäåíî 8 ñêвà­
жèí, в êîòîðûх в èíòåðвàëå 22–60 ì (àбñîëюòíûå îòìåòêè 45 ì) вñòðåчåíû 
ïåñчàíî­ãëèíèñòûå îòëîжåíèя ñ хàðàêòåðíîé ôàуíîé ìîëëюñêîв. Â южíîé чà­
ñòè шåëьôà (южíåå ìûñà Еìèíå) îòëîжåíèя ñ àíàëîãèчíîé ôàуíîé îбíàðужå­
íû уäàðíîé òðубêîé íà ìîíîêëèíàëьíîé ñòðуêòуðå Âîñòîчíàя Ñòàðà­Пëàíèíà 
íà ãëубèíå ìîðя 45 ì. Óñòàíîвëåíî, чòî чàуäèíñêèå îòëîжåíèя в ôàцèàëьíîì 
îòíîшåíèè íà îòäåëьíûх учàñòêàх шåëьôà èìåюò íåêîòîðûå îòëèчèя, ïðåжäå 
вñåãî в ñîñòàвå êîìïëåêñîв ìîëëюñêîв, êîòîðûå îòäåëьíûìè èññëåäîвàòåëяìè 
îòíîñяòñя ê äðåвíåэвêñèíñêèì îòëîжåíèяì (Íàíåвñêàя ïëîщàäь). Âïåðвûå 
ïðèвîäяòñя àðãуìåíòû в ïîëьçу ïðèуðîчåííîñòè ñðåäèçåìíîìîðñêîé ôàуíû ê 
вåðхíåé чàñòè чàуäèíñêèх îòëîжåíèé чåðíîìîðñêîãî шåëьôà Бîëãàðèè. Пî­
ëучåííûå ðåçуëьòàòû èññëåäîвàíèя чåòвåðòèчíûх îòëîжåíèé чåðíîìîðñêîãî 
шåëьôà Бîëãàðèè ìîãуò бûòь èñïîëьçîвàíû ïðè êàðòèðîвàíèè, вûбîðå ïëîщàäåé 
ñòðуêòуðíî­ïàðàìåòðèчåñêîãî буðåíèя íà íåôòь è ãàç, ïðîêëàäêå òðàññ ëèíèé 
ñвяçè è ïðîêëàäêå ãàçîòðàíñïîðòíûх ìàãèñòðàëåé.
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Введение
Íà áîëãàðñêîì шåëьфå Чåðíîãî ìîðÿ â êîíцå 20-ãî ñòîëåòèÿ пðî-
âåäåí çíà÷èòåëьíûé îáúåì ãåîëîãè÷åñêèх èññëåäîâàíèé ÷åхëà 
÷åòâåðòè÷íûх îòëîжåíèé. Îòëè÷èòåëьíîé îñîáåííîñòью эòèх èñ-
ñëåäîâàíèé ÿâèëîñь îáíàðóжåíèå ãåîëîãè÷åñêîé òðóáêîé íà êðàю 
шåëьфà íà ãëóáèíå ìîðÿ ÷àóäèíñêèх îòëîжåíèé. В äàëьíåéшåì â 
1981–1989 ãã. ñ èñпîëьçîâàíèåì пëàâó÷èх ñðåäñòâ (êàòàìàðàí «Тó-
àпñå», пëàòфîðìà «Сèâàш», «Дèîðèò», ÍИС «Гåîхèìèê») áûëî 
пðîèçâåäåíî áóðåíèå íåãëóáîêèх (äî 60 ì) ñêâàжèí íà îñíîâíûх 
ãåîëîãî-òåêòîíè÷åñêèх ñòðóêòóðàх: Мèçèéñêîé пëèòå (Àпðåëь-
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ñêàÿ, Сåâåðíàÿ, Íàíåâñêàÿ, Еëèçàâåòèíñêàÿ ñòðóêòóðû), Íèжíå-Кàì÷èéñêèé 
пðîãèá (Сàìîòèíî-ìîðå, Сàìîòèíî-Вîñòî÷íîå, пîäíÿòèå Юðèÿ Гîäèíà), Вîñ-
òî÷íàÿ Сòàðà-Пëàíèíà, Бóðãàññêàÿ äåпðåññèÿ.
В ðàçðåçàх ñêâàжèí è êåðíå óäàðíûх òðóáîê îáíàðóжåíî çíà÷èòåëьíîå êîëè-
÷åñòâî фàóíû ìîëëюñêîâ, êîòîðóю èçó÷àëè П.В. Фåäîðîâ, Е.В. Бàáàê, Í.Í. Пà-
ëàòíàÿ, Р.И. Сòîÿíîâà, Л.В. Шîпîâ. Пðè эòîì ñëåäóåò îòìåòèòь, ÷òî åñëè òàê-
ñîíîìè÷åñêèé ñîñòàâ фàóíû â èçó÷åííûх ðàçðåçàх ó íàçâàííûх àâòîðîâ íå äî-
пóñêàåò çíà÷èòåëьíûх ðàçíî÷òåíèé, òî ñòðàòèãðàфè÷åñêàÿ èх èíòåðпðåòàцèÿ íà 
ðàçëè÷íûх пëîщàäÿх ñóщåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ. Тàê, íèжíÿÿ ÷àñòь îñàäî÷íîé òîë-
щè íà Íàíåâñêîé пëîщàäè П.В. Фåäîðîâûì è Е.В. Бàáàê îòíåñåíà ê äðåâíåэâê-
ñèíñêîìó âîçðàñòó, à Í.Í. Пàëàòíîé è Í.И. Кîðíååâîé – ê ÷àóäå. В пðåäûäóщèх 
ñòðàòèãðàфè÷åñêèх èññëåäîâàíèÿх íå пîëó÷èëè îáúÿñíåíèÿ íàхîäêè ñðåäèçåì-
íîìîðñêîé фàóíû (Cardium edule è äð.) â âåðхíåì èíòåðâàëå ðàçðåçà ÷àóäèíñêèх 
îòëîжåíèé. Эòè îòëîжåíèÿ îòíîñèëè ê óçóíëàðó, à íàхîäêè ðàêîâèí Paphia sp. 
ñâÿçûâàëè ñ êàðàíãàòîì. Îäíàêî ò. í. «êàðàíãàòñêàÿ» фàóíà шèðîêî âñòðå÷àåòñÿ.
Мизийская плита
Мèçèéñêàÿ пëèòà ðàñпîëîжåíà ìåжäó Пðåäêàðпàòñêèì пðîãèáîì 
íà ñåâåðå è Пðåäáàëêàíñêèì íà юãå.
Вîñòî÷íàÿ ÷àñòь Мèçèéñêîé пëèòû ñîñòîèò èç ñëåäóющèх îñíîâíûх ñòðóêòóð-
íûх эëåìåíòîâ: южíîãî ñêëîíà Дîáðóäжàíñêîãî пîäíÿòèÿ, Кðàпåц-Кàðäàìñêîãî 
âàëà è Бàë÷èêñêî-Вðàíèíñêîãî ãîðñòà, Сåâåðî-Бîëãàðñêîãî ñâîäà, íà âîñòî÷íîì 
êðûëå êîòîðîãî ðàçâèòà Вàðíåíñêàÿ íàëîжåííàÿ âпàäèíà [7]. Îñàäî÷íûé ÷åхîë 
Мèçèéñêîé пëèòû пðåäñòàâëåí пðåèìóщåñòâåííî êàðáîíàòíûìè è òåððèãåí-
íî-êàðáîíàòíûìè фàцèÿìè [7].
Р.Í. Сòîÿíîâà [9] îòìå÷àåò, ÷òî ìîðñêèå пëåéñòîцåíîâûå îòëîжåíèÿ â ñå-
âåðíîé ÷àñòè шåëьфà Чåðíîãî ìîðÿ â пðåäåëàх Бîëãàðèè èçó÷åíû ñðàâíèòåëь-
íî ñëàáî. И òîëьêî â пîñëåäíèå ãîäû áûëè çàëîжåíû èíжåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå 
ñêâàжèíû – êàòàìàðàí «Тóàпñå», (1981 ã.), ñêâàжèíà пëàòфîðìû «СИВÀШ» 
(1983–1985 ãã.), «Дèîðèò». Пðè эòîì Р.Í. Сòîÿíîâà пðèâîäèò ðåçóëьòàòû пàëå-
îíòîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ è ñòðàòèãðàфè÷åñêîãî ðàñ÷ëåíåíèÿ äîííûх îòëîжå-
íèé пî êåðíàì èíжåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèх ñêâàжèí, пðîáóðåííûх пëàòфîðìîé 
«СИВÀШ» íà ëîêàëьíûх ñòðóêòóðàх Àпðåëьñêàÿ è Сåâåðíàÿ.
Îáå эòè ñòðóêòóðû пðèóðî÷åíû ê ñåâåðíîé пëàòфîðìåííîé ÷àñòè шåëьфà 
Бîëãàðèè â пðåäåëàх Мèçèéñêîé пëèòû (ðèñ 3). В ãåîñòðóêòóðíîì îòíîшåíèè 
Àпðåëьñêàÿ ñòðóêòóðà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòью Зàпàäíî÷åðíîìîðñêîãî âàëà, à 
Сåâåðíàÿ, ñîîòâåòñòâåííî, Кðàпåцêî-Кàðäàìñêîãî âàëà (Шèìàíîâ è äð.). Íèжå 
пðèâîäèòñÿ îпèñàíèå ñêâàжèí íà óêàçàííûх ñòðóêòóðàх.
Àпрельская структура (ñêâàжèíà 3, ãëóáèíà ìîðÿ 60,0 ì, ãëóáèíà ñêâàжèíû 
60,1 ì).
Пî эòîé ñêâàжèíå èìååòñÿ äâà îпèñàíèÿ è äâà ñòðàòèãðàфè÷åñêèх ðàñ÷ëå-
íåíèÿ. Îäíî èç íèх пðèíàäëåжèò Р.Í.Сòîÿíîâîé, à äðóãîå – Í.Í. Пàëàòíîé, 
Т.И. Кðûñòåâó, Р.Í. Сòîÿíîâîé. Íåîäíîçíà÷íîå ðàñ÷ëåíåíèå ãåîëîãè÷åñêîãî ðàç-
ðåçà îäíîé è òîé жå ñêâàжèíû пî ñóщåñòâó òåì жå ñàìûì êîëëåêòèâîì ñòðàòèãðà-
фîâ (Р.Í. Сòîÿíîâà, Í.Í. Пàëàòíàÿ) ìîжåò ñâèäåòåëьñòâîâàòь òîëьêî î íåðåшåí-
íîñòè ñòðàòèãðàфè÷åñêîé пðîáëåìû ÷åòâåðòè÷íûх îòëîжåíèé íå òîëьêî шåëьфà 
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Рис. 1. Схåìà ðàñпîëîжåíèÿ ñêâàжèí è ãåîëîãè÷åñêèх ñòàíцèé íà áîëãàðñêîì шåëьфå Чåðíîãî 
ìîðÿ [22] 
1 – èçîáàòû; 2 – êàðòèðîâî÷íûå ñêâàжèíû ÍИС «Гåîхèìèê»; 3 – èíжåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå 
ñêâàжèíû íà ðàçâåäî÷íûх пëîщàäÿх: Í – Íàíåâñêàÿ, Е – Еëèçàâåòèíñêàÿ, СБ – Сòåфàíà Бîã-
äàíîâà, СМ – Сàìîòèíî-ìîðå, ВС – Вîñòî÷íîñàìîòèíñêîå, 2С – Сåâåðíàÿ, 3À – Àпðåëьñêàÿ; 
4 – ãåîëîãè÷åñêàÿ ñòàíцèÿ è åå íîìåð; 5 – ãåîëîãè÷åñêèå ðàçðåçû; 6 – îñь Íèжíå-êàì÷èé-
ñêîãî пðîãèáà; 7 – îñè çîí ñèíêëèíàëьíûх ñêëàäîê; 8 – îñè çîí àíòèêëèíàëьíûх ñêëàäîê; 
9 – ãëóáèííûå ðàçëîìû: I – Кàëèàêðèíñêèé; II – Зàáàëêàíñêèé; 10 – ðàçðûâû: 1 – Бàòîâñêèé, 
2 – Тюëåíåâñêèé, 3 – Южíîáàë÷èêñêèé, 4 – Бëèçíàêñêèé, 5 – Вîñòî÷íîòюëåíåâñêèé, 11 – 
êîíòóðû ñêëàäîê
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Рис. 2. Схåìà ñîпîñòàâëåíèÿ ñâîäíûх ðàçðåçîâ пëåéñòîцåíîâûх îòëîжåíèé шåëьфà Бîëãàðèè. 
Пî П.Í.Кóпðèíó, П.В.Фåäîðîâó (1984 ã.)
1 – пåñêè; 2 – àëåâðèòû; 3 – ðàêóшå÷íèêè, ñêîпëåíèÿ ðàêîâèí; 4 – ðàêîâèííûé äåòðèò; 5 – 
ãëèíû; 6 – èëû ãëèíèñòûå; 7 – èëû àëåâðèòîâûå
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Рис. 3. Гåîëîãè÷åñêèå ðàçðåçû пî ñêâàжèíàì ñåâåðíîé ÷àñòè Мèçèéñêîé пëèòû
Бîëãàðèè, íî è âñåãî Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà. Îäíàêî пðèâåäåì âíà÷àëå фàêòè-
÷åñêèå äàííûå è àðãóìåíòàцèю êîëëåêòèâà àâòîðîâ.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî пî ñêâàжèíå пðîâåäåí äîñòîâåðíûé áèîñòðàòèãðàфè÷åñêèé 
àíàëèç îòëîжåíèé íà îñíîâå 35 пðîá пðîìûòîãî фîññèëьíîãî ìàòåðèàëà, îòî-
áðàííîãî èç âñåх ëèòîëîãî-фàцèàëьíûх ðàçíîâèäíîñòåé пîðîä. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 
ñêîпëåíèÿ ðàêîâèí ñîñðåäîòî÷åíû пðåèìóщåñòâåííî â èíòåðâàëàх (ì): 0,0–0,7; 
12,1–14,6; 25,6; 30,0–37,0; 57,4–60,1, à ìåжäó эòèìè èíòåðâàëàìè îñòàòêîâ ðàêî-
âèí ìîëëюñêîâ пðàêòè÷åñêè íåò.
В ñêâàжèíå â èíòåðâàëå 61,0–57,1 ì óñòàíîâëåí âåðхíå÷àóäèíñêèé ãîðèçîíò, 
пðåäñòàâëåííûé àëåâðèòî-пåñ÷àíûìè ãëèíàìè, îáîãàщåííûìè фàóíèñòè÷åñêè-
ìè îñòàòêàìè â âèäå îáëîìêîâ è цåëûх ðàêîâèí.
Мîëëюñêîâûé êîìпëåêñ Dreissena rostriformis tschaudae – Turricaspia caspia lincta 
ñîäåðжèò ñëåäóющèå хàðàêòåðíûå ÷аудинские âèäû: Dreissena rostriformis tschaudae 
(Andrus.), Dreissena rostriformis abchasica Nev., Didacna tschaudae (Andrus.). В íåì íàè-
áîëåå ìíîãî÷èñëåííû ãàñòðîпîäû: Turricaspia lincta (Mil.), T. crimeniana (Gol. et St.), 
T. boltowskoji (Gol. et St.), T. lindholmiana (Gol. et St.), T. pseudotriton (Gol. et St.).
Вàжíîé îñîáåííîñòью èññëåäóåìîãî фàóíèñòè÷åñêîãî êîìпëåêñà ÿâëÿåòñÿ 
íàëè÷èå â íåì пëèîцåíîâûх ðåëèêòîâ – Theodoxus ex. gr. lis(c)hordopoli Stef., êîòî-
ðûå пðåäñòàâëåíû åäèíè÷íûìè эêçåìпëÿðàìè пëîхîé ñîхðàííîñòè.
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Íèжíÿÿ ÷àñòь äðåâíåэâêñèíñêîé òîëщè пðàêòè÷åñêè íå ñîäåðжèò фàóíè-
ñòè÷åñêèх îñòàòêîâ, çà èñêëю÷åíèåì åäèíè÷íûх îáëîìêîâ Dreissena rostriformis 
(Desh.), Turricaspia sp. Àâòîðû ãðàíèцó ìåжäó ÷àóäîé è äðåâíèì эâêñèíîì пðîâî-
äÿò уñëîвíî íà ãëóáèíå 57,1 ì (àáñîëюòíàÿ îòìåòêà –117,1 ì) пî âåðхíåé ãðàíè-
цå ðàñпðîñòðàíåíèÿ òèпè÷íî ÷àóäèíñêîãî êîìпëåêñà ìîëëюñêîâ, â òî âðåìÿ êàê 
ëèòîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ íåçíà÷èòåëьíî èçìåíÿåòñÿ âпëîòь äî èíòåðâàëà 41,6 ì, 
÷òî òàêжå ìîжåò áûòь îñíîâàíèåì äëÿ пðîâåäåíèÿ âîçìîжíîé ãðàíèцû ìåжäó ãî-
ðèçîíòàìè, íî пàëåîíòîëîãè÷åñêèх äàííûх äëÿ эòîãî íåäîñòàòî÷íî (пî ìíåíèю 
òåх жå àâòîðîâ) íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàííå- è ñðåäíåпëåéñòîцåíîâûå êîìпëåêñû 
ìîëëюñêîâ áëèçêè ìåжäó ñîáîé è хàðàêòåðèçóюòñÿ îäíèì òèпîì пîíòî-êàñпèé-
ñêîé фàóíû. Дðåâíåэâêñèíñêèé êîìпëåêñ íàðÿäó ñ фîðìàìè, хàðàêòåðíûìè äëÿ 
÷àóäèíñêîãî êîìпëåêñà – Dreissena rostriformis tschaudae (Andrus.), âêëю÷àåò âèäû 
äèäàêí, òèпè÷íûå äëÿ áîëåå ìîëîäûх пëåéñòîцåíîâûх îòëîжåíèé (âîçðàñòíîé 
äèàпàçîí эòèх îòëîжåíèé îáû÷íî â ëèòåðàòóðå íå êîíêðåòèçèðóåòñÿ). Îäíàêî 
îäíè è òå жå îòëîжåíèÿ ðàçíûìè àâòîðàìè ìîãóò âûäåëÿòьñÿ êàê äðåâíèé эâêñèí 
èëè êàê ÷àóäà (ñì. пîëåìèêó П.Í. Кóпðèíà ñ Í.Í. Пàëàòíîé).
Вûшå пî ðàçðåçó (57,1–29,6 ì) çàëåãàåò îòíîñèòåëьíî ìîщíàÿ пà÷êà äðåâíå-
эâêñèíñêèх ãëèí, íåÿñíî ñëîèñòûх, àëåâðèòèñòûх, êàðáîíàòíûх, â îòäåëьíûх èí-
òåðâàëàх пîñëîéíî îáîãàщåííûх ðàêîâèííûì äåòðèòîì. 
В âåðхíåé ÷àñòè (38,6–29,6 ì) äðåâíåэâêñèíñêèå îòëîжåíèÿ ñîäåðжàò îáèëьíîå 
êîëè÷åñòâî îñòàòêîâ ðàêîâèí ìîëëюñêîâ â âèäå пðîñëîåâ ðàêóшå÷íèêîâ. Пðåîá-
ëàäàющèì âèäîì â ìîëëюñêîâîì êîìпëåêñå ÿâëÿåòñÿ Dreissena polymorpha (Pall.). 
Хàðàêòåðíûå äëÿ äðåâíåэâêñèíñêèх îòëîжåíèé äèäàêíû пðåäñòàâëåíû åäèíè÷-
íûìè эêçåìпëÿðàìè Didacna cf. parvula Nal., Didacna pallasi Prav., D. pontocaspia 
(Pavl.), à òàêжå ìîëîäûìè фîðìàìè, òðóäíî îпðåäåëèìûìè äî âèäà. В åäèíè÷íûх 
эêçåìпëÿðàх âñòðå÷àюòñÿ Dreissena rostriformis (Desh.), à òàêжå íåêîòîðûå âèäû ãà-
ñòðîпîä Turricaspia kolesnikoviana (Gol. et St.), Caspia baeri valkanovi (Gol. et St.), 
Turricaspia lincta (Mil.), Turricaspia sp., Theodoxus milachevitchi (Gol. et St.). 
Пî îпèñûâàåìîé Àпðåëåâñêîé ñêâ. 3 âûшå äðåâíåэâêñèíñêèх ñëîåâ îòìå÷à-
åòñÿ пåðåðûâ â îñàäêîíàêîпëåíèè – íåò òèпè÷íûх óçóíëàðñêèх è êàðàíãàòñêèх 
îñàäêîâ.
Ñеверная структура (ñêâàжèíà 2, ãëóáèíà ìîðÿ 60,6 ì, ãëóáèíà ñêâàжèíû 
62,0 ì).
В íèжíåé ÷àñòè ðàçðåçà (62,0–32,0 ì) пî Р. Сòîÿíîâîé îòìå÷àåòñÿ íåçàêîíî-
ìåðíîå ÷åðåäîâàíèå ñåðûх èëîâ, àëåâðèòî-пåëèòîâûх, ìåñòàìè èçâåñòêîâèñòûх è 
ñâåòëî-ñåðûх ñëюäèñòûх ãëèí.
Фàóíèñòè÷åñêèé êîìпëåêñ ñîäåðжèò Didacna pallasi Prav., D. cf. baericrassa Pavl., 
D. cf. nalivkini Wass., D. pontocaspia Pavl., Monodacna caspia Eichw., Dr. polymorpha 
Pall., Dr. cf. tschaudae Andrus., Theodoxus pallasi Lindh., Mytilaster lineatus Gmel., 
Clessiniola variabilis Eichw., Turricaspia caspia Mil.
Пðåîáëàäàющåå пðèñóòñòâèå òèпè÷íî äðåâíåэâêñèíñêèх Didacna pallasi, 
D.  nalivkini, D. pontocaspia, D. baericrassa è íàëè÷èå пåðåîòëîжåííûх ÷àóäèíñêèх 
Dreissena tschaudae äàюò îñíîâàíèå Р. Сòîÿíîâîé îòíåñòè ðàññìàòðèâàåìûå îòëî-
жåíèÿ ê íèжíèì óðîâíÿì äðåâíåãî эâêñèíà.
Íàëè÷èå эâðèãàëèííîãî ñðåäèçåìíîìîðñêîãî âèäà Mytilaster lineatus íå пðî-
òèâîðå÷èò òàêîìó îпðåäåëåíèю âîçðàñòà, пîñêîëьêó àíàëîãè÷íûå è äðóãèå ñðå-
äèçåìíîìîðñêèå фîðìû èìåюòñÿ â äðåíåэâêñèíñêèх îòëîжåíèÿх Кàâêàçñêîãî 
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пîáåðåжьÿ (П.В. Фåäîðîâ). В òî жå âðåìÿ Didacna baericrassa Pavl. âñòðå÷àåòñÿ êàê 
â ÷àóäèíñêèх, òàê è â äðåâíåэâêñèíñêèх îòëîжåíèÿх.
В южíîé ÷àñòè Мèçèéñêîé пëèòû ðàñпîëîжåíû ñòðóêòóðû Íàíåâñêàÿ è Еëè-
çàâåòèíñêàÿ. Пðè эòîì íà êàжäîé ñòðóêòóðå пðîáóðåíî пî пÿòь ñêâàжèí. Пî Еëè-
çàâåòèíñêîé ñòðóêòóðå íèжå пðèâåäåíî ëèòîëîãè÷åñêîå îпèñàíèå âñåх пÿòè ñêâà-
жèí, à ñòðàòèãðàфè÷åñêîå ðàñ÷ëåíåíèå òîëьêî пî ñêâàжèíàì 2, 4, 5 (Í.Í.  Пàëàò-
íàÿ) è 1, 4, 5 (П.В. Фåäîðîâ). Лèòîëîãè÷åñêîå îпèñàíèå пî Íàíåâñêîé ñòðóêòóðå ó 
íàñ èìååòñÿ пî ñêâàжèíàì 2, 5, à ñòðàòèãðàфè÷åñêîå ðàñ÷ëåíåíèå пî ñêâàжèíàì 
1, 4, 5 (Í.Í.Пàëàòíàÿ) è 1, 5 (П.В. Фåäîðîâ).
Наневская площадь. Íà пëîщàäè íàèáîëåå äðåâíèå îòëîжåíèÿ âñêðûòû ñêâà-
жèíàìè 4 è 5. Эòè îòëîжåíèÿ пðåäñòàâëåíû íåÿñíîñëîèñòûìè, òóãîпëàñòè÷íû-
ìè, ìåñòàìè пëîòíûìè, ñåðûìè ãëèíàìè ñ îáëîìêàìè òèпè÷íûх äðåâíåэâêñèí-
ñêèх ðàêîâèí: Didacna pallasi Prav., D. nalivkini Wass., D.pontocaspia Pavl., Dreissena 
polymorpha Pall., Dr. rostriformis Desh. ñ îêàòàííûìè îáëîìêàìè Dr. cf. tschaudae 
Andrus. Вñêðûòàÿ ìîщíîñòь ãëèí ñîñòàâëÿåò 3–3,8 ì. Вûшå ðàñпîëàãàåòñÿ пà÷êà 
(5–5,2 ì) íåÿñíîñëîèñòûх, ìåëêîçåðíèñòûх пðåèìóщåñòâåííî êâàðцåâûх ñåðûх 
пåñêîâ ñ ìåëêèì äåòðèòîì è îáëîìêàìè ðàêîâèí, èçðåäêà â íèх âñòðå÷àюòñÿ è цå-
ëûå ñòâîðêè äðåâíåэâêñèíñêèх Didacna pallasi (Pavl.), D. pontocaspia (Pavl.), Dreissena 
polymorpha (Pall.) Dr. rostriformis tschaudae Andrus. è îêàòàííûå, пëîхî îпðåäåëèìûå 
îáëîìêè äðåéññåí, пî-âèäèìîìó, ÷àóäèíñêèх. Сóììàðíàÿ ìîщíîñòь äðåâíåэâê-
ñèíñêèх îòëîжåíèé пðåâûшàåò 8,2 ì. Àáñîëюòíûå îòìåòêè êðîâëè äðåâíåэâêñèí-
ñêèх îòëîжåíèé пîíèжàюòñÿ ñ çàпàäà íà âîñòîê îò – 77,8 äî 86,5 ì.
В ñêâàжèíàх 1 è 3 íà ðàçìûòîé пîâåðхíîñòè äðåâíåэâêñèíñêèх пåñêîâ çàëå-
ãàюò íåñîðòèðîâàííûå êðóпíî-ñðåäíåçåðíèñòûå, êâàðцåâî-äåòðèòîâûå ñåðûå 
пåñêè ìîщíîñòью 1,0–1,5 ì ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îáëîìêàìè êðóпíûх Dreissena 
polymorpha (Pall.), Dr. rostriformis (Desh.), Dr rostriformis cf. tschaudae Andrus., Didacna 
sp. (пëîñêîðåáåðíûå фîðìû), Turricaspia caspia (Eichw.), Theodoxus pallasi Lindh., 
Monodacna caspia (Eichw.), Mytilus galloprovincialis (Lam.), Cerastoderma glaucum 
(Poiret.) Cardium edule (L.). Пî ìíåíèю П.В.Фåäîðîâà è äð. â эòèх пåñêàх âñòðå÷à-
юòñÿ фîðìû ÷àóäèíñêîãî, äðåâíåэâêñèíñêîãî, êàðàíãàòñêîãî è íîâîэâêñèíñêîãî 
âîçðàñòà, пðè÷åì â îòëè÷èå îò áîëåå äðåâíèх, íîâîэâêñèíñêèå фîðìû íå îêàòàíû 
è хîðîшåé ñîхðàííîñòè. С ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ëèòîëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà, íàëè-
÷èÿ îêàòàííûх îáëîìêîâ ðàêîâèí áîëåå äðåâíèх êîìпëåêñîâ è ñìåшàííîãî ñîñòà-
âà îñòàòêîâ ðàçíîâîçðàñòíîé фàóíû, âîçðàñò ðàññìàòðèâàåìûх îòëîжåíèé пðè-
íèìàåòñÿ П.В. Фåäîðîâûì êàê ðàííèé íîâîэâêñèí-êàðàíãàò. Пðè эòîì îòìå÷àåò-
ñÿ, ÷òî â äðóãèх ñêâàжèíàх íà пëîщàäè Íàíåâñêàÿ эòîò ãîðèçîíò ëèòîëîãè÷åñêè 
пî÷òè íå îòëè÷àåòñÿ îò пîäñòèëàющèх åãî äðåâíåэâêñèíñêèх пåñêîâ è âûäåëÿåò-
ñÿ â èçâåñòíîé ìåðå óñëîâíî. Зäåñь áóäåò óìåñòíî îòìåòèòь, ÷òî Í.Í. Пàëàòíàÿ 
íà Íàíåâñêîé пëîщàäè òîëьêî ÷òî îпèñàííûå êàê äðåâíåэâêñèíñêèå îòëîжåíèÿ 
âûäåëÿåò â êà÷åñòâå ÷àóäèíñêèх. Мû òîжå ñêëîííû пðèñîåäèíèòьñÿ ê ìíåíèю 
Í.Í. Пàëàòíîé, пðåжäå âñåãî ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ òàê íàçûâàåìûх пëîñêîðåáåðíûх 
ðàêîâèí ìîëëюñêîâ, êîòîðûå âñòðå÷àюòñÿ â ðàçðåçå Сåâåðî-Вîñòî÷íîãî Пðèàçî-
âьÿ è îòíîñèëèñь ðàíåå ê äðåâíåìó эâêñèíó, à òåпåðь пðèçíàíû П.В. Фåäîðîâûì 
êàê ÷àóäèíñêèå. Кðîìå òîãî, íåêîòîðûå фîðìû ñðåäèçåìíîìîðñêèх ìîëëюñêîâ 
óжå òâåðäî пðèçíàíû çà ÷àóäîé è íåпðèçíàíèå èх íà шåëьфå (â Кàðêèíèòñêîì 
çàëèâå èх пðèóðî÷åííîñòь ê ÷àóäå пî íàшèì äàííûì îäíîçíà÷íà) ìîжíî ñ÷èòàòь 
äîñàäíûì íåäîðàçóìåíèåì.
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Елизаветинская структура. Сêâàжèíà 4, çàëîжåííàÿ íà ñâîäå ñêëàäêè, â èí-
òåðâàëå îò çàáîÿ, äîñòèãшåãî 32,6 ì è äî 28,8 ì, пðîшëà пà÷êó пëîòíûх пåñ÷à-
íî-àëåâðèòîâûх è èçâåñòêîâèñòûх ñåðûх ãëèí, â îñíîâàíèè êîòîðûх âñòðå÷åíû 
Didacna cf. pallasi Prav., D. cf parvulftformis Kitov. (áëèçêèå ê D. pallasi è ê D. parvula 
Nal.), Dreissena rostriformis (Desh.), Dr. polymorpha (Pall.), Dr. sp., Turricaspia caspia 
(Eichw.). Àâòîðû îòìå÷àюò, ÷òî пî ñпåцèфè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ëèòîëîãè÷åñêî-
ãî ñîñòàâà è пðèâåäåííîé фàóíå ìîëëюñêîâ эòà пà÷êà óñëîâíî îòíåñåíà ê ÷àóäèí-
ñêèì ñëîÿì. Àíàëîãè÷íàÿ пî ëèòîëîãè÷åñêîìó ñîñòàâó ãëèíèñòàÿ пà÷êà íà çàáîå 
ñêâàжèíû 5, â èíòåðâàëå 33,9–33,8 ì èìååò, пî-âèäèìîìó, òàêîé жå âîçðàñò.
Вî âñåх èçó÷åííûх ñêâàжèíàх ñòðóêòóðû âûшåëåжàщèå îòëîжåíèÿ пðåä-
ñòàâëåíû ìÿãêîпëàñòè÷íûìè пåñ÷àíî-àëåâðèòîâûìè, ñëàáîèçâåñòêîâèñòûìè, 
ñåðûìè ñ áóðîâàòûì îòòåíêîì ãëèíàìè, ñîäåðжàщèìè êîìêîâàòûå, пåðåìÿ-
òûå âêëю÷åíèÿ ãëèí, пîхîжèх íà пîäñòèëàющèå ãëèíû è îáèëьíûé ðàêîâèí-
íûé äåòðèò. В íèх ñîäåðжèòñÿ ìíîãî êðóпíûх ñòâîðîê ðàêîâèí ìîëëюñêîâ: 
Didacna pontocaspia (Pavl.), D. pallasi Prav., D. nalivkini Wass., D. cf. subpiramidata 
Prav., Dreissena rostriformis distincta Andrus., Dr. rostriformis cf. tschaudae Andrus., 
Dr. polymorpha (Pall.), Dr. polymorpha arnouldi Andrus., óêàçûâàющèх íà äðåâíåэâê-
ñèíñêèé âîçðàñò. Мîщíîñòь ãëèí èçìåíÿåòñÿ îò 3,8 äî 7,8 ì è áîëåå. Àáñîëюòíûå 
îòìåòêè пîâåðхíîñòè äðåâíåэâêñèíñêèх ãëèí êîëåáëюòñÿ îò –72,6 ì íà ñâîäå 
äî –80,9 ì íà âîñòî÷íîì êðûëå ñêëàäêè.
Дðåâíåэâêñèíñêèå ãëèíû пåðåêðûâàюòñÿ пà÷êîé (1,7–5,6 ì) íåñëîèñòûх жåë-
òîâàòî-ñåðûх è ñåðûх, ñðåäíå- è êðóпíîçåðíèñòûх äåòðèòîâûх пåñêîâ, пåðåхîäÿ-
Рис. 4. Гåîëîãè÷åñêèå êîëîíêè пî ñêâàжèíàì ñåâåðíîé ÷àñòè Мèçèéñêîé пëèòû
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щèх â ðàêóшíÿê ñ âêëю÷åíèÿìè ìåëêîé ãàëьêè ãëàâíûì îáðàçîì â âåðхíåé ÷àñòè 
ñëîÿ. В пåñêàх ñîäåðжèòñÿ áîëьшîå êîëè÷åñòâî хîðîщî ñîхðàíèâшèхñÿ ðàêîâèí 
ìîëюñêîâ íîâîэâêñèíñêîãî è îêàòàííûå ðàêîâèíû ìîëëюñêîâ ÷àóäèíñêîãî, 
äðåâíåэâêñèíñêîãî è êàðàíãàòñêîãî âîçðàñòà: Didacna sp., Dreissena polymorpha 
(Pall.), Dr. rostriformis (Desh) (ìíîãèå áëèçêèå ê Dr. rostriformis tschaudae Andrus.), 
Acanthocardia paucicostata (Sow.), Monodacna sp., Mytilus galloprovincialis (Lam.), 
Chione sp. èëè ìåëêèå (Paphia), caspia (Eichw.), Theodoxus pallasi Lindh. Пðè эòîì 
П.В.Фåäîðîâ è äð. îòìå÷àюò, ÷òî íàëè÷èå â пåñêàх îêàòàííûх îñòàòêîâ êàðàíãàò-
ñêîé фàóíû ñâèäåòåëьñòâóåò î áûëîì шèðîêîì ðàçâèòèè íà шåëьфå Бîëãàðèè îä-
íîâîçðàñòíûх îòëîжåíèé è èх ðàçìûâå â íà÷àëå íîâîэâêñèíà. Íî êàê ìû âèäåëè 
íåñêîëьêî âûшå, â пåñêàх ñîäåðжàòñÿ îêàòàííûå ìîëëюñêè ÷àóäèíñêîãî è äðåâ-
íåэâêñèíñêîãî âîçðàñòà, à òèпè÷íûх êàðàíãàòñêèх ìîëëюñêîâ (Ðaphia senescens, 
Cardium tuberculatum), êîòîðûå, êñòàòè, óñòàíîâëåíû Л.В.Шîпîâûì íà îòäåëьíûх 
ñòàíцèÿх è ñêâàжèíàх. Тàêèì îáðàçîì, пî íàшåìó ìíåíèю, эòîò ñëîé íåëьçÿ îò-
íîñèòь ê êàðàíãàòó, åñëè ê òîìó жå ó÷åñòь, ÷òî â âåðхíåé ÷àñòè ÷àóäèíñêèх è â 
äðåâíåэâêñèíñêèх ñëîÿх пðèñóòñòâóюò ñðåäèçåìíîìîðñêèå ìîëëюñêè.
Нижнекам÷ийский краевой прогиá
Íèжíåêàì÷èéñêèé пðîãèá пðåäñòàâëÿåò ñîáîé пîãðàíè÷íóю íå-
ãàòèâíóю ñòðóêòóðó ìåжäó пëàòфîðìåííîé îáëàñòью Мèçèéñêîé пëèòû è àëь-
пèéñêîé ñêëàä÷àòîé ñèñòåìîé Бàëêàíèä. Сåâåðíàÿ ãðàíèцà пðîãèáà пðîхîäèò пî 
Бëèçíàêñêîìó ðàçðûâó, à ñ юãà îãðàíè÷èâàåòñÿ Пðåäáàëêàíñêèì ðàçëîìîì. 
Íèжíåêàì÷èéñêîå пîíèжåíèå âûпîëíåíî ìîщíîé òîëщåé âåðхíåэîцåíîâûх 
(100–1200 ì), îëèãîцåíîâûх (300–900 ì) è íåîãåíîâûх (ìîëàññîâûх) îòëîжåíèé, 
çàëåãàющèх ñ ðåçêèì óãëîâûì íåñîãëàñèåì íà пîðîäàх âåðхíåìåëîâîãî-íèж-
íå-ñðåäíåэîцåíîâîãî эòàжà [7].
В пðåäåëàх пðîãèáà èçó÷åíû ñëåäóющèå ñòðóêòóðû: Сàìîòèíî-ìîðå, íà êîòî-
ðîé пðîáóðåíî 5 ñêâàжèí (èìååòñÿ îпèñàíèå пî ñêâàжèíàì 1, 3, 4, 5), Сàìîòè-
íî-Вîñòî÷íîå – пðîáóðåíî ñêâàжèíû 1, 2á, 3, 4à, 5, 6 (èìååòñÿ îпèñàíèå пî ñêâà-
жèíàì 1, 3), à òàêжå ñòðóêòóðà Юðèé Гîäèí – пÿòь ñêâàжèí (èìååòñÿ îпèñàíèå пî 
ñêâ. 5) è Сòåфàíà Бîãäàíà – îäíà ñêâàжèíà (ó íàñ îпèñàíèå îòñóòñòâóåò).
Впåðâûå ðàçðåç ÷åòâåðòè÷íûх îòëîжåíèé Íèжíå-Кàì÷èéñêîãî пðîãèáà îпè-
ñàí П.Í. Кóпðèíûì è äð. (1984), À.В. Кàëèíèíûì, П.Í. Кóпðèíûì è äð. (1984), 
Í.Í. Пàëàòíîé, Í.И. Кîðíååâîé (1984), à âпîñëåäñòâèè Р.И. Сòîÿíîâîé (1990).
Ñамотино-Восто÷ное. Íà пëîщàäè пðîáóðåíî ñåìь ñêâàжèí: 1, 2á, 3, 4, 4à, 5, 
6. Гëóáèíà ìîðÿ íà пëîщàäè ñîñòàâëÿåò 51,9–62,3 ì, ãëóáèíà ñêâàжèí îò 33,0 äî 
45,3 ì.
Íàèáîëåå пîëíûé ðàçðåç âñêðûò ñêâàжèíîé 2á (ãëóáèíà ìîðÿ – 54,0 ì, ãëó-
áèíà ñêâàжèíû – 45,3 ì). Эòîé ñêâàжèíîé пðîéäåíà âñÿ òîëщà пëåéñòîцåíà 
[7]. Пðè эòîì íà çàáîå ñêâàжèíû (èíòåðâàë 46,0–44,6 ì) âñêðûòû òåìíî-çåëå-
íûå, ìåñòàìè ÷åðíûå, î÷åíь пëîòíûå, ëèíçîâèäíî-ñëîèñòûå ãëèíû ñ ãíåçäàìè 
ñâåòëî-жåëòîãî, òîíêîãî àëåâðèòà, ñ ìåëêèìè, òðóäíîîпðåäåëèìûìè îáëîìêàìè 
ðàêîâèí пåëåцåпîä. В ãëèíàх ñîäåðжèòñÿ ñëîжíûé пî ñîñòàâó ñпîðîâî-пûëьцå-
âîé êîìпëåêñ, â êîòîðîì шèðîêî пðåäñòàâëåíà пûëьцà äîпëåéñòîцåíîâûх ðàñ-
òåíèé ðàçíîé ñòåпåíè ñîхðàííîñòè (М.Б.Чåðíûшîâà, МГÓ, ëàáîðàòîðèÿ ñпî-
ðîâî-пûëьцåâîãî àíàëèçà ãåîëîãè÷åñêîãî фàêóëьòåòà, óñòíîå ñîîáщåíèå). Пðè 
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эòîì â âûшåëåжàщèх ÷àóäèíñêèх ðàêóшå÷íî-пåñ÷àíûх îáðàçîâàíèÿх âñòðå÷åíû 
пåðåîòëîжåííûå Digressodacna sp., хàðàêòåðíûå äëÿ ãóðèéñêèх îòëîжåíèé. Íà 
îñíîâàíèè эòèх äàííûх âñêðûòûå íà çàáîå ñêâàжèíû 2á ãëèíû ìîщíîñòью îêî-
ëî 1,4 ì îòíåñåíû П.Í. Кóпðèíûì è äð. ê ãóðèéñêèì ñëîÿì âåðхíåãî пëèîцåíà 
(ñì. ðèñ. 6).
Вûшå ãóðèéñêèх ãëèí çàëåãàюò ñâåòëî-áóðûå è жåëòûå ðàçíîçåðíèñòûå, 
íåñëîèñòûå пåñêè, пåðåхîäÿщèå ìåñòàìè â ñóãëèíêè, àëåâðèòû, ðàêóшíÿêè, ñ 
îáèëьíûìè îáëîìêàìè è цåëûìè êðóпíûìè ðàêîâèíàìè хîðîшåé ñîхðàííî-
ñòè. Пðåîáëàäàюò Dreissena rostriformis (Desh.), ìíîãèå èç êîòîðûх âåñьìà áëèç-
êè ê Dr. rostriformis tschaudae Andrus., èìåюòñÿ òàêжå è òèпè÷íûå Dr. rostriformis 
tschaudae Andrus. Рåжå âñòðå÷àюòñÿ îáëîìêè Monodacna cazecae (Andrus.), Didacna 
pleistopleura (David.), D. cf. pseudocrassa (Pavl.), D. cf. rudis Nal. è äðóãèх êàðäèä. 
Эòî пîçâîëÿåò, пî П.Í. Кóпðèíó è äð., óâåðåííî îòíîñèòь ðàêóшå÷íî-пåñ÷àíûå 
îáðàçîâàíèÿ ê ÷àóäèíñêèì îòëîжåíèÿì. Гðàíèцà ñ пîäñòèëàющèìè îòëîжåíè-
ÿìè íåÿñíàÿ è пðîхîäèò â èíòåðâàëå 41–45 ì. Мîщíîñòь ãðóáîçåðíèñòîé пà÷êè 
äîñòèãàåò 8–8,3 ì. Пî íåÿñíîé ãðàíèцå (èç-çà íåçíà÷èòåëьíîãî âûхîäà êåðíà) 
ðàêóшå÷íî-пåñ÷àíûå îáðàçîâàíèÿ êâåðхó (пðèìåðíî â èíòåðâàëå 37–36 ì) пåðå-
хîäÿò â ñåðî-çåëåíûå è ãîëóáîâàòî-ñåðûå пëîòíûå, ñëîèñòûå, ñëàáîпåñ÷àíèñòûå 
ãëèíû ñ îáëîìêàìè è цåëûìè ðàêîâèíàìè пåëåцåпîä. Вåðхíÿÿ ãðàíèцà эòèх ãëèí 
íàхîäèòñÿ íà ãëóáèíå 30,9 ì îò óñòьÿ ñêâàжèíû.
В ãëèíàх îáíàðóжåíû Didacna tschaudae Andrus., D. cf.pseudocrassa (Pavl.), D.cf.
rudis Nal., D.pleistopleura (Davit.), D.ex gr. crassa, D.sp., Monodacna cazecae (Andrus.), 
Рис. 5. Гåîëîãè÷åñêèå êîëîíêè пî ñêâàжèíàì Íèжíåêàì÷èéñêîãî пðîãèáà
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Dreissena polymorpha (Pall.), Dr. rostriformis (Desh.), (àðхàè÷íûå фîðìû, пîхîжèå íà 
Dr. colchica) è Dr. rostriformis tschudae Andrus., êîòîðûå óêàçûâàюò íà ÷àóäèíñêèé 
âîçðàñò. Схîäíûå пî ëèòîëîãè÷åñêîìó ñîñòàâó è òåêñòóðå ãëèíû ñ èäåíòè÷íûì 
âûшå пðèâåäåííîìó êîìпëåêñîì ìîëëюñêîâ âñêðûòû òàêжå â èíòåðâàëå 5–7 ì 
ñêâàжèíàìè 3, 4 è 5 è êðîìå òîãî, ñêâàжèíàìè 1, 3 íà пëîщàäè Сàìîòèíî-ìîðå è 
ñêâàжèíîé 1 íà пëîщàäè Сòåфàíà Бîãäàíîâà.
Чàóäèíñêèå îòëîжåíèÿ  пî îò÷åòëèâîé ãðàíèцå êâåðхó ñìåíÿюòñÿ ñåðûìè, 
ãëèíèñòî-пåñ÷àíèñòûìè ðàêóшíÿêàìè, ñâåòëî-ñåðûìè è жåëòîâàòûìè êðóп-
íî-ñðåäíåçåðíèñòûìè пåñêàìè ñ пðîñëîÿìè (1,7–4,2 ì) ñåðûх пåñ÷àíèñòûх 
ãëèí. В íèх óñòàíîâëåí áîãàòûé êîìпëåêñ ìîëëюñêîâ: Didacna nalivkini Wass., 
D. pontocaspia (Pavl.), D. cf. pallasi Prav., D. cf. subpiramidata Prav., D. ex gr. olla Livent.
(âîçìîжíî, íîâûé âèä), åäèíè÷íûå ìåëêèå Dreissena rostriformis Desh., Dr. distincta 
Andrus., Dr. polymorpha Pall., Monodacna caspia Eichw., Theodoxus pallasi Lindh., åäè-
íè÷íûå Turricaspia sp., пåðåîòëîжåííûå Didacna cf. rudis Nal., Dreissena rostriformis 
Рис. 6. Кîððåëÿцèîííàÿ ñхåìà ÷åòâåðòè÷íûх îòëîжåíèé шåëьфîâîé çîíû Íèжíåêàì÷èéñêîãî 
пðîãèáà
À – Сàìîòèíî-ìîðå (ñêâ. И–3); á – Сàìîòèíî-Вîñòîê (ñêâ. 6); â – Юðèé Гîäèí (ñêâ. 5). 1 – 
àëåâðèòî-пåñ÷àíûå èëû; 2 – пåñîê; 3 – ãëèíà; 4 – èçâåñòêîâèñòûå èëû; 5 – ðàêîâèííûé äåòðèò 
ñ ãëèíèñòûì цåìåíòîì
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tschaudae Andrus. è íåîпðåäåëåííûå äî âèäà îáëîìêè êðóпíûх äèäàêí è äðåéñ-
ñåí, âåðîÿòíåå âñåãî èç ÷àóäèíñêèх ñëîåâ. Дàëåå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ñàìîì âåðхó 
эòîé пà÷êè çàëåãàåò пðîñëîé ìîщíîñòè 0,7 ì ñåðîãî ãëèíèñòîãî ðàêóшíÿêà, ñëî-
жåííîãî êðóпíûìè îêàòàííûìè îáëîìêàìè äèäàêí èç пîäñòèëàющé пà÷êè (÷àó-
äèíñêîãî âîçðàñòà – Àвòîðû). Вîçðàñò ðàññìàòðèâàåìûх îòëîжåíèé пðèíèìàåòñÿ 
çà äðåâíèé эâêñèí. Их ìîщíîñòь êîëåáëåòñÿ îò 4,9 ì (ñêâ. 2á) äî 9,2 ì, óâåëè÷è-
âàÿñь îò ñâîäà ê êðûëьÿì è пåðèêëèíàëÿì ñêëàäêè. Àáñîëюòíûå îòìåòêè êðîâëè 
äðåâíåэâêñèíñêèх îòëîжåíèé èçìåíÿюòñÿ îò – 77,0 ì íà ñâîäå äî – 81,1 ì íà пå-
ðèфåðèè ñêëàäêè, ÷òî ñâèäåòåëьñòâóåò î åå íàðóшåííîñòè. Пîäîшâà äðåâíåэâê-
ñèíñêèх îòëîжåíèé (êðîâëÿ ÷àóäèíñêèх îòëîжåíèé) íà Вîñòî÷íî-Сàìîòèíñêîé 
пëîщàäè çàëåãàåò íà àáñîëюòíûх îòìåòêàх îò – 82,0 ì íà ñâîäå äî – 90,8 ì íà 
êðûëьÿх è пåðèêëèíàëÿх ñêëàäêè è îáðàçóåò àíòèêëèíàëьíûé пåðåãèá.
В íèжíåé ÷àñòè ðàçðåçà ñêâàжèíû (33,0–27,2 ì) âñêðûòû ÷àóäèíñêèå îòëî-
жåíèÿ. Îíè пðåäñòàâëåíû ñâåòëî-ñåðûìè äî ñåðîâàòî-жåëòûх òîíêîñëîèñòûìè 
àëåâðèòîâûìè ãëèíàìè. Íà ãëóáèíå 31,0 ì îòìå÷àåòñÿ ðàêóшå÷íèê, â ãëèíèñòîì 
цåìåíòå êîòîðîãî ñîäåðжàòñÿ хîðîшî îêàòàííûå ãðàâèéíûå çåðíà. В âåðхíåé 
÷àñòè ãëèíû îáîãàщåíû ðàêóшå÷íûì äåòðèòîì ñî çíà÷èòåëьíûì ñîäåðжàíèåì 
àëåâðèòîâîãî ìàòåðèàëà. Пî÷òè íà пðîòÿжåíèè âñåãî óêàçàííîãî èíòåðâàëà ñî-
äåðжèòñÿ ñëåäóющèé êîìпëåêñ ìîëëюñêîâ: хàðàêòåðíûå Didacna pseudocrassa 
Pavl., ðåжå Didacna tschaudae Andrus., Dreissena tschaudae Andrus., ìíîãî÷èñëåííûå 
îáëîìêè îêàòàííûх Didacna ex. gr. tschaudae Andrus., êðóпíûå, ñëåãêà âûпóêëûå 
Didacna ex. gr. crassa Eichw., ìàññèâíûå Dreissena tschaudae Andrus. Кðîìå òîãî, 
âñòðå÷àюòñÿ ìåëêèå фîðìû Didacna cf. baericrassa Pavl. В îòëè÷èå îò òèпè÷íûх 
фîðì ìûñà Чàóäû è êàâêàçñêîãî пîáåðåжьÿ, îíè ìåíåå âûпóêëûå, ñ ðåçêî âûðà-
жåííûì êèëåì. Гàñòðîпîäû Theodoxus pallasi Lindh., Turricaspia caspia Mil. â ñîîá-
щåñòâå ìîëëюñêîâ пðåäñòàâëåíû â пîä÷èíåííîì îòíîшåíèè.
Р. Сòîÿíîâà îòìå÷àåò, ÷òî пîâåðхíîñòь ðàêîâèí пîêðûòà êàðáîíàòíîé êîðî÷-
êîé, ÷òî хàðàêòåðíî äëÿ âåðхíå÷àóäèíñêèх фîðì â ñòðàòîòèпè÷åñêîì ðàçðåçå 
ìûñà Чàóäà.
Ñамотино-море. Íà пëîщàäè Сàìîòèíî-ìîðå äðåâíåэâêñèíñêèå îòëîжåíèÿ 
âûäåëåíû â ðàçðåçå ñêâàжèíû 1 â èíòåðâàëå 34,9–34,7 ì, ãäå îíè пðåäñòàâëåíû 
ìàëîìîщíûì ñëîåì пåñ÷àíèñòîãî ðàêóшíÿêà. 
Ñêвàжèíà И­3 – ãëóáèíà ìîðÿ 36,5 ì, ãëóáèíà ñêâàжèíû 54,0 ì. Пî ñêâàжè-
íå â èíòåðâàëå 54,0–42,4 ì çàëåãàюò çåëåíîâàòî-ñåðûå äî òåìíî-ñåðûх ãëèíû, 
пðàêòè÷åñêè íå èìåющèå фàóíû ìîëëюñêîâ è óñëîâíî îòíåñåííûå ê âåðхíåìó 
пëèîцåíó. Íà ãëóáèíå 42,4 ì îòìå÷àåòñÿ ðåçêàÿ ãðàíèцà ðàçìûâà, è âûшå åå çà-
ëåãàюò íîâîэâêñèíñêèå îòëîжåíèÿ (äî îòìåòêè 17,5 ì). Îíè пðåäñòàâëåíû ñåðû-
ìè àëåâðîпåëèòîâûìè èëàìè, жèäêèìè äî ìÿãêîпëàñòè÷íûх, ñ 1–2-ìåòðîâûìè 
пðîñëîÿìè êâàðцåâîãî пåñêà è âêëю÷åíèÿìè фàóíû èñêëю÷èòåëьíî äâóх âèäîâ: 
Monodacna caspia Eichw. è Dreissena polymorpha (Pall.). Гðàíèцà ìåжäó íîâîэâêñè-
íîì è ãîëîцåíîì пðîхîäèò íà ãëóáèíå 17,5 ì â îòíîñèòåëьíî îäíîðîäíûх â ëè-
òîëîãè÷åñêîì îòíîшåíèè îòëîжåíèÿх è îòìå÷àåòñÿ пî ñìåíå фàóíèñòè÷åñêîãî 
êîìпëåêñà. Дîìèíèðóющèìè âèäàìè â фàóíèñòè÷åñêîì êîìпëåêñå ãîëîцåíà ÿâ-
ëÿюòñÿ Spisula subtruncata triangulata Ren. è Pitar rudis (Poli). Кðîìå òîãî пðèñóò-
ñòâóюò Paphia rugata (Mil.), Cardium paucicostatum Sow., Cardium exiguum Gmel. in 
Linne, Chione gallina (Linne), Nassa reticulata Linne, Cardium papilloum Poli, Retusa 
umbilicata (Montagu), Scala communis Lam., äåòðèò Mytilus galloprovincialis Lam.
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Поднятие Юрия Година. Сêâàжèíà 5 çàëîжåíà âî âíåшíåé çîíå шåëьфà, ãëó-
áèíà ìîðÿ 85 ì, ãëóáèíà ñêâàжèíû 30 ì.
Пî äàííûì Р.И.Сòîÿíîâîé (1990) â эòîé ñêâàжèíå íàèáîëåå äðåâíèå, âñêðû-
òûå â èíòåðâàëå 30,0–28,0 ì, îòëîжåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ÷àóäèíñêîìó ãîðèçîíòó, êî-
òîðûé ëèòîëîãè÷åñêè пðåäñòàâëåí çåëåíîâàòî-ñåðûìè пëàñòè÷íûìè ãëèíàìè, 
îáîãàщåííûх фàóíîé. Бèîãåííàÿ ÷àñòь îòëîжåíèé ñîñòîèò èç îêàòàííûх цåëûх 
è áèòûх ðàêîâèí.
В ñîñòàâ êîìпëåêñà ìîëëюñêîâ âхîäÿò ñëåäóющèå хàðàêòåðíûå, хîòÿ è ðåäêèå 
âèäû: Dreissena rostriformis tschaudae Andrus., Dr. rostriformis abchasica Nev., åäèíè÷-
íûå эêçåìпëÿðû Didacna olla Liv., Didacna sp., à òàêжå ìíîжåñòâî îáëîìêîâ Dreissena 
rostriformis (Desh.), íåîпðåäåëèìîå äî пîäâèäà. Îñîáåííî â áîëьшîì êîëè÷åñòâå 
пðåäñòàâëåíû ãàñòðîпîäû Turricaspia caspia (Mil.), Caspia baeri valcanovi (Gol. et St.), 
Turricaspia kolesnikoviana (Gol. et St.), T. elengatula (Cless. et Dub.). Íàëè÷èå эòèх âè-
äîâ ãàñòðîпîä, à òàêжå åäèíè÷íûх Didacna olla Liv. è ìíîжåñòâî ìîëîäûх эêçåìпëÿ-
ðîâ Didacna sp. â íèжíåé ÷àñòè ðàçðåçà ñâèäåòåëьñòâóåò, пî Р. Сòîÿíîâîé, î ÷àóäèí-
ñêîì âîçðàñòå ðàññìàòðèâàåìûх îòëîжåíèé. Îòñóòñòâèå òàêèх ðóêîâîäÿщèх фîðì 
êàê Didacna tschaudae (Andrus.) ìîжíî îáúÿñíèòь фàцèàëьíûìè îñîáåííîñòÿìè, 
èëè â äàííîì ñëó÷àå íå пîëíîñòью âñêðûòîé ìîщíîñòью ÷àóäèíñêèх îòëîжåíèé, 
хîòÿ çàáîé ñêâàжèíû äîñòèã àáñîëюòíîé îòìåòêè – 115 ì.
Вûшå ÷àóäèíñêèх ãëèí òðàíñãðåññèâíî çàëåãàåò îòíîñèòåëьíî ìîщíàÿ òîëщà 
äðåâíåэâêñèíñêèх îòëîжåíèé (èíòåðâàë 28,0–15,5 ì), äîâîëьíî ðàçíîîáðàçíûх 
â ëèòîëîãè÷åñêîì îòíîшåíèè. В èíòåðâàëå 28,0–24,0 ì пðåäñòàâëåíà пà÷êà ñå-
ðî-çåëåíîâàòûх àëåâðîпåëèòîâ, â èíòåðâàëå 24,0–19,3 ì ñîäåðжàòñÿ òåìíî-ñå-
ðûå ãëèíû, îáîãàщåííûå фàóíîé, âûшå (19,3–19,0 ì) ñëåäóåò ðàêóшå÷íèê ñ 
ãëèíèñòûì цåìåíòîì, çà íèì (19,0–18,1 ì) òåìíî-ñåðàÿ ìÿãêîпëàñòè÷íàÿ ãëèíà 
è, íàêîíåц, â èíòåðâàëå 18,1–15,5 ì  пðåäñòàâëåí ñëîé ðàêóшå÷íèêà, ìàòðèцà 
êîòîðîãî îáðàçîâàíà èçâåñòêîâèñòîé ãëèíîé. В эòèх îòëîжåíèÿх ñîäåðжèòñÿ фà-
óíà ñ ðàçíîé ñòåпåíью ñîхðàííîñòè. Пðåîáëàäàюò â îñíîâíîì эêçåìпëÿðû âèäà 
Dreissena rostriformis (Desh.), ìíîãèå èç êîòîðûх пîêðûòû êàðáîíàòíîé êîðî÷êîé. 
Сðåäè íèх ìîжíî îпðåäåëèòь пîäâèä Dreissena rostriformis euxinica Babak. subsp. 
nov. Бåññпîðíîå пðèñóòñòâèå îáëîìêîâ è ìîëîäûх эêçåìпëÿðîâ Didacna sp. пî 
Сòîÿíîâîé ÿâëÿåòñÿ âåðîÿòíî ðåçóëьòàòîì пåðåîòëîжåíèÿ ÷àóäèíñêèх фîðì. 
Гàñòðîпîäû пðåäñòàâëåíû Caspia gmelini Dub., Caspia baeri valcanovi (Gol. et St.), 
Turricaspia cf. kolesnikoviana, Theodoxus sp.
Гðàíèцà ìåжäó  ÷àóäîé è äðåâíèì эâêñèíîì Р. Сòîÿíîâîé пðîâåäåíà íà óðîâ-
íå 28,0 ì îò âåðхíåé ãðàíèцû ðàñпðîñòðàíåíèÿ òèпè÷íî ÷àóäèíñêîãî êîìпëåêñà 
ìîëëюñêîâ (хîòÿ â íåì, êàê îòìå÷àëîñь âûшå, è íåò ðóêîâîäÿщèх фîðì). Пðè 
эòîì âûðàжàåòñÿ íåêîòîðàÿ íåóâåðåííîñòь â òàêîì ðàçãðàíè÷åíèè íà òîì îñ-
íîâàíèè, ÷òî ëèòîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè îòëîжåíèé â èíòåðâàëå 19,3–19,0 ì 
òàêжå  пîçâîëÿюò ñ÷èòàòь åãî âîçìîжíîé ãðàíèцåé ìåжäó ñðåäíèì эâêñèíîì è 
÷àóäîé, íî пàëåîíòîëîãè÷åñêè åå íåëьçÿ îáîñíîâàòь èç-çà хàðàêòåðà фîññèëьíîãî 
ìàòåðèàëà – íåäîñòàòî÷íîãî â êîëè÷åñòâåííîì îòíîшåíèè èëè пëîхî ñîхðàíèâ-
шåãîñÿ.
Дàëåå Р. Сòîÿíîâîé îòìå÷àåòñÿ, ÷òî пîñëå äðåâíåэâêñèíñêèх ñëîåâ íàáëю-
äàåòñÿ ñòðàòèãðàфè÷åñêèé хèàòóñ – îòñóòñòâóюò óçóíëàðñêèå îòëîжåíèÿ. Пðè 
эòîì íàä äðåâíèì эâêñèíîì òðàíñãðåññèâíî çàëåãàюò ñâåòëî-ñåðî-çåëåíîâàòûå 
èëû, îáîãàщåííûå цåëûìè ðàêîâèíàìè è äåòðèòîì. Эòè îñàäêè пî Р. Сòîÿíî-
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âîé îñîáåííî èíòåðåñíû ñâîèì фàóíèñòè÷åñêèì ñîäåðжàíèåì íà îñíîâàíèè êî-
ëè÷åñòâåííîãî пðåîáëàäàíèÿ Corbula gibba (Olivi) è Mytilus galloprovincialis Lam. 
Вñòðå÷àюòñÿ òàêжå îòäåëьíûå эêçåìпëÿðû Dreissena rostriformis (Desh.), Eulimella 
(Ebala) pointeli (Montagu), îáëîìêè Cardium paucicostatum Sow., Nucula nucleus 
(Linne), Retusa sp.
Пîñêîëьêó â ñòðàòèãðàфè÷åñêîì îòíîшåíèè àëåâðîпåëèòîâûå èëû ñ óêàçàí-
íîé фàóíîé ðàñпîëîжåíû íèжå íîâîэâêñèíñêèх îñàäêîâ è âûшå äðåâíåэâêñèí-
ñêèх îòëîжåíèé, òî эòî, êàê ñ÷èòàåò Р. Сòîÿíîâà, äàåò îñíîâàíèå îòíåñòè èх ê 
ãëóáîâîäíîé фàцèè êàðàíãàòñêîãî áàññåéíà.
Рис. 7. Рàçðåç ÷åòâåðòè÷íûх îòëîжåíèé â ñêâàжèíå ñ-8: 1 – èëû; 2 – ðàêóшå÷íèêè; 3 – ñóã-
ëèíêè; 4 – òîðф; 5 – çåëåíûå ãëèíû; 6 – òåìíîñåðûå ãëèíû; 7 – пåñêè. Îáîçíà÷åíèå âîçðàñòà: 
ä.э. – äðåâíåэâêñèí; óç. – óçóíëàð; ê1 – íèжíèé êàðàíãàò; ê2 – ñðåäíèé êàðàíãàò; ê3 – âåðхíèé 
êàðàíãàò; пê – пîñòêàðàíãàò; í.э. – íîâîэâêñèí; á.-â. – áóãàçî-âèòÿç; êàë. – êàëàìèò; äж. – 
äжåìåòè
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Чаудинские отложения Черноморского шельфа Болгарии
Восто÷ный Балкан (Вîñòî÷íàÿ Сòàðà-Пëàíèíà) пðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèîãåî-
ñèíêëèíàëьíîå ñêëàä÷àòî-íàäâèãîâîå ñîîðóжåíèå, ñëîжåííîå ìåë-пàëåîãå-
íîâûì пåñ÷àíî-êàðáîíàòíûì фëèшåì. Сåâåðíîé ãðàíèцåé Бàëêàíà ÿâëÿåòñÿ 
Пðåäáàëêàíñêèé ðàçëîì, à южíîé – Зàáàëêàíñêèé ðàçëîì.
Пðîñòðàíñòâåííî îíè пðèóðî÷åíû ê ñòðóêòóðàì ìîðñêîãî пðîäîëжåíèÿ Вîñ-
òî÷íîé Сòàðà-Пëàíèíû. Сîãëàñíî ãåîìîðфîëîãè÷åñêèì äàííûì çîíà âàëîâ пðî-
äîëжàåòñÿ âäîëь êðàÿ шåëьфà. В пðåäåëàх âñåх эòèх âàëîâ âñêðûòû ÷àóäèíñêèå 
îòëîжåíèÿ. В южíîé ÷àñòè шåëьфà хàðàêòåð çàëåãàíèÿ ÷àóäèíñêèх îñàäêîâ èçìå-
íÿåòñÿ. Íà äåòàëьíîì ñåéñìîàêóñòè÷åñêîì пðîфèëå 18–84, пðîхîäÿщåì пðèìåðíî 
íà шèðîòå ì. Сèíåìîðåц, íà êðàю шåëьфà â âèäå пîëîñû âûхîäèò ÿäðî Вîñòî÷íîé 
Сòàðà-Пëàíèíû ñ îòíîñèòåëьíî êðóòîçàëåãàющèìè ñëîÿìè íà êðûëьÿх. Îíî ñðå-
çàíî è пåðåêðûòî ñóáãîðèçîíòàëьíûìè ñëîÿìè пîçäíå÷åòâåðòè÷íûх îñàäêîâ. Íà 
ñòàíцèÿх 84, 85, âçÿòûх, âåðîÿòíî, íà îáðàщåííîì ê ìîðю êðûëå эòîãî ñêëàä÷àòîãî 
ñîîðóжåíèÿ, пîä ñëîåì íîâîэâêñèíà è ãîëîцåíà ìîщíîñòью ìåíåå 1 ì îáíàðóжå-
íû ãëèíû, ñîäåðжàщèå ìíîãî÷èñëåííûå ÷àóäèíñêèå Dreissena rostriformis tschaudae, 
Dr. abhasica è ðåäêèìè Didacna tschaudae, D. crassa, Submonodacna pleistopleura. Íà 
ñòàíцèè 114, ðàñпîëîжåííîé ñåâåðíåå, íà ãëóáèíå 100 ì íà ìîðñêîì пðîäîëжåíèè 
Вîñòî÷íîé Сòàðà-Пëàíèíû, пîäíÿòû  ãëèíû, îòíåñåííûå ê âåðхàì пëèîцåíà. Íà 
íàхîäÿщåéñÿ ãëóáжå ñò. 115 â íîâîэâêñèíñêèх îñàäêàх îпðåäåëåíû пåðåîòëîжåí-
íûå ÷àóäèíñêèå ìîëëюñêè.  Вñå эòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî èëè пëèîцåíûâûå è ÷àóäèí-
ñêèå îòëîжåíèÿ ñëàãàюò êðûëьÿ эòîãî ñêëàä÷àòîãî ñîîðóжåíèÿ, èëè ÷àóäèíñêèå 
ãëèíû â âèäå îñòàíцîâ ëåжàò çäåñь íà пîâåðхíîñòè эðîçèîííîãî ñðåçà áîëåå äðåâ-
íèх пîðîä. Юãî-âîñòî÷íåå, â пðåäåëàх òóðåцêîãî шåëьфà íà íåñêîëьêèх ñòàíцèÿх 
(143, 151, 152, 163, 167, 175 è 181) íà ãëóáèíàх îò 80 äî 105 ì â íîâîэâêñèíñêèх 
îñàäêàх П.В.Фåäîðîâ îпèñàë пåðåîòëîжåííûå ÷àóäèíñêèå äèäàêíû è äðåéññåíû. 
Вåðîÿòíî, íà âíåшíåì êðàю òóðåцêîãî шåëьфà íà áîëьшîì пðîòÿжåíèè áëèçêî ê 
пîâåðхíîñòè äíà òàêжå çàëåãàюò ÷àóäèíñêèå îòëîжåíèÿ Эòî пîäòâåðжäàåòñÿ íà-
шèìè äàííûìè пî 51-ìó ðåéñó ÍИС Лîìîíîñîâ).
Бургасский синклинорий â òåêòîíè÷åñêîì îòíîшåíèè пðèóðî÷åí ê Сðåäíåãîð-
ñêî-Пîíòèéñêîìó пîäâèжíîìó пîÿñó эâãåîñèíêëèíàëåé (Дà÷åâ, 1977).
С ñåâåðà ñèíêëèíîðèé êîíòàêòèðóåò ñ ìèîãåîñèíêëèíàëьíîé îáëàñòью (Вîñ-
òî÷íûé Бàëêàí) ÷åðåç Зàáàëêàíñêèé ãëóáèííûé ðàçëîì, à ñ юãî-çàпàäà îòäåëÿ-
åòñÿ îò Сòðàíäжàíñêîãî àíòèêëèíîðèÿ фëåêñóðîé (Бîí÷åâ, 1971). Южíàÿ ÷àñòь 
ñèíêëèíîðèÿ îñëîжíåíà âòîðè÷íûìè ñêëàäêàìè.
Íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì êðûëå ñèíêëèíîðèÿ ðàñпîëîжåíà Бóðãàññêàÿ âпàäèíà, 
îñíîâíàÿ ÷àñòь êîòîðîé íàхîäèòñÿ íà шåëьфå.
Íåîãåí-÷åòâåðòè÷íûé ñòðóêòóðíûé эòàж îòîáðàжàåò эòàп èíòåíñèâíîãî фîð-
ìèðîâàíèÿ ãëóáîêîâîäíîé âпàäèíû Чåðíîãî ìîðÿ.
Заклю÷ение
Тàêèì îáðàçîì, â пðîцåññå пðîâåäåííûх ðàáîò íà ÷åðíîìîðñêîì 
шåëьфå Бîëãàðèè áóðåíèåì пðîéäåí ðàçðåç ÷åòâåðòè÷íûх îòëîжåíèé îò íàèáî-
ëåå ìîëîäîãî èх çâåíà (ãîëîцåíà) äî íàèáîëåå äðåâíåãî çâåíà пëåéñòîцåíà (÷àó-
äèíñêîãî ãîðèçîíòà). Пðè эòîì íè â îäíîé èç ñêâàжèí пîëíûé ðàçðåç пëåéñòîцå-
íà íå пðåäñòàâëåí, пîñêîëьêó â òå÷åíèå ÷åòâåðòè÷íîãî âðåìåíè óðîâåíь Чåðíîãî 
ìîðÿ íåîäíîêðàòíî êîëåáàëñÿ ñ пîíèжåíèåì äî 100 è áîëåå ìåòðîâ. Эòî пðèâî-
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äèëî ê пîëíîìó пðåêðàщåíèю ìîðñêîãî îñàäêîíàêîпëåíèÿ íà шåëьфå è äàжå ê 
ðàçðóшåíèю ðàíåå îáðàçîâàííûх îòëîжåíèé.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî äðåâíåéшèìè â èññëåäóåìîì ðàéîíå ÿâëÿюòñÿ íèжíåпëåé-
ñòîцåíîâûå (÷àóäèíñêèå) îòëîжåíèÿ. Îíè óñòàíîâëåíû íà пëîщàäè Юðèé Гîäèí 
(ñêâ. 5) è Сàìîòèíî-Вîñòî÷íàÿ пëîщàäь (ñêâ. 6). Тàêñîíîìè÷åñêèé ñîñòàâ фàóíû 
ìîëëюñêîâ è хàðàêòåð ñîäåðжàщèх åå îòëîжåíèé пîçâîëÿюò пðîâåñòè êîððåëÿ-
цèю ñ âåðхíå÷àóäèíñêèìè îòëîжåíèÿìè â ðàçðåçå Íèжíå-Кàì÷èéñêîãî пðîãèáà, 
óñòàíîâëåííûìè П.Í. Кóпðèíûì è äð.(1984) íà пëîщàäè Сàìîòèíî-Вîñòîê (ñêâ. 
2á) è â Àпðåëьñêîé ñòðóêòóðå (ñêâ. 3) (Krastev et., in press), à òàêжå ñ ÷àóäèíñêèìè 
îòëîжåíèÿìè â южíîé ÷àñòè áîëãàðñêîãî шåëьфà (П. Дèìèòðîâ, Л. Гîâáåðã, 1978, 
Kriscev, Shopov, 1978). Îпðåäåëåííûå òàêèì îáðàçîì îòëîжåíèÿ пîêàçûâàюò ñхîä-
ñòâî è ñ ñîñòàâîì фàóíû ÷àóäèíñêîé òåððàñû пîáåðåжьÿ Кåð÷åíñêîãî пîëóîñòðî-
âà, Кàâêàçà è Тóðцèè, îòíîñèìîé ê âåðхíåé ÷àóäå. Íàä ÷àóäèíñêèìè îòëîжåíèÿìè 
òðàíñãðåññèâíî çàëåãàюò îñàäêè пîçäíåãî äðåâíåэâêñèíà (ñêâ.С-5). Сòðàòèãðà-
фè÷åñêèé пåðåðûâ îñàäêîâ пàëåîóçóíëàðñêîãî пåðèîäà фèêñèðóåòñÿ ðåçêîé ãðà-
íèцåé ðàçìûâà íà ãëóáèíå 28 ì. Эòè îòëîжåíèÿ ñîпîñòàâëÿюòñÿ ñ àíàëîãè÷íûìè 
пî ãåíåçèñó äðåâíåэâêñèíñêèìè îñàäêàìè, îпèñàííûìè П.Í. Кóпðèíûì è ñîàâò. 
(1984) â Íèжíåêàì÷èéñêîì пðîãèáå (ñêâ. 2á, пëîщàäь Сàìîòèíî-Вîñòî÷íîå). В 
пðåäåëàх èññëåäîâàííûх ñòðóêòóð íàáëюäàåòñÿ ñòðàòèãðàфè÷åñêèé пåðåðûâ â îò-
íîшåíèè îñàäêîâ óçóíëàðà.
Р.И. Сòîÿíîâà îòìå÷àåò, ÷òî â ðàçðåçå С-5 (Ю. Гîäèí) óñòàíîâëåíû èíòåðåñ-
íåéшèå îñàäêè, íå èçâåñòíûå äî ñèх пîð â пðåäåëàх ÷åðíîìîðñêîãî шåëьфà. Вå-
ðîÿòíî, êàê îíà ñ÷èòàåò, èх îáðàçîâàíèå ñëåäóåò îòíåñòè ê ãëóáîêîâîäíîé фàцèè 
êàðàíãàòñêîãî áàññåéíà è ñîпîñòàâèòь ñ ðåëèêòîâûìè êàðàíãàòñêèìè îòëîжåíè-
ÿìè â äðóãèх ó÷àñòêàх шåëьфà (Х. Хðèñ÷åâ, В. Шîпîâ, 1979).
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Ю.І.Іíîçåìцåв, П.Ñ.Äèìèòðîв, Я.Ê.Луц³в, О.À. Пàðèшåв
ЧÀÓДИÍСЬКІ ВІДКЛÀДИ ЧÎРÍÎМÎРСЬКÎГÎ ШЕЛЬФÀ БÎЛГÀРІЇ
Íà ëîêàëьíèх ñòðóêòóðíèх піäíÿòòÿх, ðîçâèíåíèх ó цåíòðàëьíіé і піâíі÷íіé ÷àñòèíàх ÷îðíî-
ìîðñьêîãî шåëьфó Бîëãàðії, íà ãëèáèíàх ìîðÿ 60 ì пðîéäåíî 8 ñâåðäëîâèí, â ÿêèх â іíòåðâàëі 
22–60 ì (àáñîëюòíі âіäìіòêè 45 ì) çóñòðіíóòі піщàíî-ãëèíèñòі âіäêëàäè ç хàðàêòåðíîю фàóíîю 
ìîëюñêіâ. Ó піâäåííіé ÷àñòèíі шåëьфó (піâäåííішå ìèñó Еìіíå) âіäêëàäè ç àíàëîãі÷íîю фàó-
íîю âèÿâëåíі óäàðíîю òðóáêîю íà ìîíîêëіíàëьíіé ñòðóêòóðі Схіäíà Сòàðà-Пëàíèíà íà ãëè-
áèíі ìîðÿ 45 ì. Вñòàíîâëåíî, щî ÷àóäèíñьêі âіäêëàäè ó фàціàëьíîìó âіäíîшåííі íà îêðåìèх 
äіëÿíêàх шåëьфó ìàюòь äåÿêі âіäìіííîñòі, íàñàìпåðåä ó ñêëàäі êîìпëåêñіâ ìîëюñêіâ, ÿêі îêðå-
ìèìè äîñëіäíèêàìè âіäíîñÿòьñÿ äî äàâíьîåâêñèíñьêèх âіäêëàäіâ (Íàíіâñьêà пëîщà). Впåðшå 
пðèâîäÿòьñÿ àðãóìåíòè íà êîðèñòь пðèóðî÷åíîñòі ñåðåäçåìíîìîðñьêîї фàóíè äî âåðхíьîї ÷à-
ñòèíè ÷àóäèíñьêèх âіäêëàäіâ ÷îðíîìîðñьêîãî шåëьфó Бîëãàðії. Îòðèìàíі ðåçóëьòàòè äîñëіä-
жåííь ÷åòâåðòèííèх âіäêëàäіâ ÷îðíîìîðñьêîãî шåëьфó Бîëãàðії ìîжóòь áóòè âèêîðèñòàíі пðè 
êàðòóâàííі, âèáîðі пëîщ ñòðóêòóðíî-пàðàìåòðè÷íîãî áóðіííÿ íà íàфòó é ãàç, пðîêëàäàííі 
ëіíіé çâ’ÿçêó òà  ãàçîòðàíñпîðòíèх ìàãіñòðàëåé.
Ключові слова: Чîðíå ìîðå, ÷àóäèíñьêі âіäêëàäè, êîðåëÿціÿ.
Y.I. Inozemtsev, P.S. Dimitrov, Ya.K.Lutsiv, A.A. Paryshev
CHAUDA DEPOSITS OF THE BLACK SEA SHELF OF BULGARIA
On the local structural uplifts developed in the central and northern parts of the Black Sea shelf of 
Bulgaria, 8 wells were drilled at sea, depths – 60 m. In the interval 22–60 m (absolute mark – 45 m) sandy-
argillaceous deposits from the fauna of mollusks were encountered. In the southern part of the shelf (south 
of Cape Emine) sediments with a similar fauna were found by a shock tube on the monoclinic structure of 
the East Stara Planina at a depth of 45 m. It was established that the Chauda deposits in facies in certain 
sections of the shelf have some differences. First of all, in the composition of mollusk complexes, which 
are considered by individual researchers to be ancient Euxine sediments (Nanevska area). Arguments 
are presented in favor of the confinement of the Mediterranean fauna to the upper part of the Chaudin 
deposits of the Black Sea shelf of Bulgaria. The obtained results of the investigation of quaternary deposits 
of the Black Sea shelf of Bulgaria can be used for mapping, selecting areas for structural and parametric 
drilling for oil and gas, laying communication lines and laying gas mains.
Keywords: Black Sea, Chaudin deposits, correlation.
